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1.1 U01023 M2 Demolición de fábrica de ladrillos
perforado, tipo "gero"; de 1/2 pie de
espesor por medios manuales, incluido
apuntalamiento previo necesario,
retirada de escombros a pie de carga,
carga y transporte a vertedero. Incluido
aristado posterior de los nuevos huecos. 45,830 48,68 2.231,00
1.2 U01024 M2 Demolición de tabique de ladrillos
huecos, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, carga y transporte al
vertedero. 65,760 15,09 992,32
1.3 D03 M2 Demolición de pavimentos de baldosa
cerámica, gres, marmol o parquet de
madera, por medios manuales; incluso
limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, carga y transporte al
vertedero. 20,000 15,29 305,80
1.4 D03 M2 Demolición de pavimentos de baldosa
cerámica, gres, marmol o parquet de
madera, por medios manuales; incluso
limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, carga y transporte al
vertedero. 48,000 15,29 733,92
1.5 U01040 M2 Levantado de tarima de madera y
rastreles por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, carga y transporte al
vertedero. Altura de la tarima 25 cm. 47,570 12,67 602,71
1.6 U01034 M2 Demolición de alicatados de plaquetas
recibidos con mortero, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, carga y
transporte al vertedero. 14,500 15,09 218,81
1.7 U01030 M2 Picado de enfoscado de cemento en
paramentos verticales y horizontales, por
medios manuales eliminando en su
totalidad y dejando la fábrica al
descubierto para posterior revestimiento,
incluso retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a vertedero. 14,500 15,09 218,81
1.8 U50015 M2 Eliminación de zócalo de madera y
marmol existente en paramentos
verticales, hasta dejar la superficie lisa y
sin restos de revestimientos antiguos,
incluso retirada de productos sobrantes
a pie de carga, carga y transporte a
vertedero. 56,520 16,77 947,84
1.9 U01028 M2 Picado de guarnecido de yeso en
paramentos horizontales y verticales, por
medios manuales eliminando en su
totalidad y dejando la fábrica al
descubierto para posterior revestimiento,
incluso retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a vertedero. Se
incluye zócalo en sala de plenos. 531,380 10,26 5.451,96
1.10 U01026 M2 Demolición de falso techo de planchas
de escayola por medios manuales,
incluso retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a vertedero. 10,620 15,69 166,63
PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
1.11 U50028 Ud Desmontaje y levantado de carpintería
de madera o metálica, incluso cercos, en
interiores, sin recuperación del material,
incluso limpieza y retirada de escombros
a pié de carga, carga y transporte al
vertedero. 15,000 19,24 288,60
1.12 U50029 M2 Desmontaje y levantado de carpintería
de madera o metálica, incluso cercos, en
interiores; sin recuperación del material,
incluso limpieza y retirada de escombros
a pié de carga, carga y transporte al
vertedero. 20,475 26,77 548,12
1.13 D012 Ud Desconexión y extracción de las
instalaciones actuales de fontaneria,
saneamiento y evacuación, red de
pluviales, electricidad, gas, calefacción,
incluso telefonia, por medios manuales,
desmontaje previo de líneas y
mecanismos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pié de carga, con
transporte al vertedero. 1,000 126,73 126,73
1.14 U01052 Ud Levantado de aparatos sanitarios y
accesorios, por medios manuales
(incluido bañeras y duchas), incluso
limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, con transporte al vertedero. 4,000 24,14 96,56
1.15 U01118 Pa Alquiler de contenedores de 7m3
homologado para obras dentro del casco
urbano, incluso permisos y tasas
correspondientes de tierra, colocados a
pie de carga; durante la ejecución de las
obras; con posterior retirada de los
mismos. 1,000 1.265,36 1.265,36
1.16 D02 PA Colocación y montaje del tipo de
maquinaria necesaria para la retirada de
escombros y subida de nuevos
materiales. 1,000 6.725,00 6.725,00
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 20.920,17
PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
2.1 U50040 Kg Acero laminado A-42b para refuerzo de
elementos estructurales existentes
(apeo), unido por electrosoldadura,
incluso p.p. de presillas, anclajes,
cosidos, piezas y pletinas de apoyo,
rozas, dados de hormigón,
apuntalamientos necesarios y sistemas
de elevación, pintura de minio de plomo,
despuntes y recortes. Incluido aristado
del hueco y revestido cerámico de perfil
metálico. Se incluye la apertura de los
huecos necesarios, en las paredes
existentes, para su colocación; incluido
apuntalamiento previo necesario,
retirada de escombros a pie de carga,
carga y transporte a vertedero. 954,500 9,68 9.239,56
Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA METALICA : 9.239,56
PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS
Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA METALICA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.1 SGO2 PA Ejecución de todas las medidas de
seguridad e higiene en el trabajo
necesarias, durante la ejecución de las
obras definidas en el proyecto; para que
se cumplas todas las normas de
Seguridad expuestas en el Estudio de
seguridad. Así como la realización por
parte de la constructora del plan de
seguridad. 1,000 904,00 904,00
Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD : 904,00
PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS
Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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1.1 U03035 Ml Formación de instalación de evacuación,
para cuartos húmedos; mediante tuberia
colgada o empotrada de PVC sanitario
de unión en copa lisa pegada, de 40mm
hasta 125mm de diámetro interior,
colocada colgada mediante abrazaderas
metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales en desvíos y ayudas de
albañilería. Elementos a conectar según
planos de proyecto 12,000 33,76 405,12
1.2 SA02 PA Conexión a la red de evacuación
existente de aguas negras, la nueva red
de saneamiento de los nuevos aseos,
baños y cocinas, que se realizaran;
acabado para su perfecto
funcionamiento. Se incluyen las ayudas
de albañileria necesarias, apertura y
tapado de regatas, realización de
cajones; así como conexión entre
bajantes nuevos y existentes. 1,000 840,00 840,00
Total presupuesto parcial nº 1 SANEAMIENTO HORIZONTAL : 1.245,12
PROJECTE D'OBRA
Presupuesto parcial nº 1 SANEAMIENTO HORIZONTAL
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
2.1 F06 M2 Fábrica de ladrillo perforado de
29x14x7.5cm de 15cm de espesor,
recibido con mortero de cemento
portland 1/6 (M-40), incluso rejuntado,
limpieza y replanteo, p.p. de mermas y
roturas, aplomado y nivelación. 16,605 67,09 1.114,03
2.2 T1 M2 Tabique de ladrillo hueco doble de
29x14x9 cm, recibido con mortero de
cemento portland y arena 1:6, incluso
replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, medido a cinta
corrida. 69,510 58,58 4.071,90
Total presupuesto parcial nº 2 FABRICA DE LADRILLO : 5.185,93
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 2 FABRICA DE LADRILLO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.1 A01 Ud Ayudas de albañilería a otros
industriales que intervengan en la
realización de la obra. 1,000 3.200,94 3.200,94
3.2 S05 Ml Conducto de ventilación para baños
sencillo realizado con tubos
independientes de acero galvanizado y
diametro 120mm, colocado con piezas
de anclaje, recibidas con mortero de
cemento portland 1/6, para cualquier
altura. Incluido extractor de aire viciado
conectado con interruptor de la luz,
incluida p.p. de aspirador estático de
30cm de diametro y rejilla, colocado. Se
incluyen las ayudas de albañileria
necesarias para su ejecución. 6,000 64,74 388,44
3.3 U24001 Ud Suministro y colocación de precerco de
pino y galce macizo de Oregón de
60x40-70x20mm, garras de fijación de
acero galvanizado para recibir a tabique,
incluso p.p. de pequeño material. 3,000 58,32 174,96
3.4 U24039 Ml Suministro y colocación de guia
corredera tipo RETRAC-85/125 de la
casa "KLEIN", o similar, colocada
mediante tirantes metalicos anclados a
forjado resistente; de forma que quede
enrasada con el falso techo. 11,000 38,28 421,08
Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS : 4.185,42
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
4.1 U13010 M2 Enfoscado a buena vista, en paramentos
verticales, de 20mm de espesor, con
mortero de cemento (II/35A) y arena de
río 1/6 (M-40), incluso regleado y
andamiaje. 136,640 22,00 3.006,08
4.2 U15010 M2 Falso techo continuo suspendido
PLADUR, realizado con placas de cartón
yeso PLADUR-tec, espesor 15 mm,
sobre estructura longitudinal y
transversal de maestra, anclaje con
varilla cuelgue, incluso p.p. de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de
juntas, listo para pintar. Se incluye la
realización de cortineros, hasta el techo;
así como cambios de altura o cajones
marcados en planos, tabicas y
colocación de registros para maquinaria
de AA. Totalmente acabado 297,130 35,16 10.447,09
4.3 E06 M2 Enlucido de yeso blanco, en paramentos
verticales, incluso formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos,
regleado de zócalos p.p. de protección
de aristas con cantoneras de acero
galvanizado canto romo de 3mm de
espesor. 555,250 16,51 9.167,18
Total presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS CONTINUOS : 22.620,35
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
5.1 A08 M2 Formación de solera machiemnbrada
formado por tabicones aligerados de
ladrillo H/D separados 0,5m, con
maestra superior de cemento, tablero de
rasillón machihembrado de 100x25x4cm,
y capa de compresión de 4cm, recibido
todo con mortero de cemento 1/6, para
una altura de 20 cm, incluso
arriostramientos transversales, medido
en proyección horizontal. 5,700 60,39 344,22
5.2 P06 M2 Pavimento de losas de piedra "Sant
Viçencs", o similar, de 2cm de espesor,
y dimensiones 60x60cm, sentado con
mortero de cemento  1/8, cama de arena
de 2cm, incluso p.p. de rodapié
rejuntado, limpieza, y acabado
apomazado. 72,780 105,12 7.650,63
5.3 P21 M2 Pavimento sobre-elevado, para una
altura total de 18-20 cm; formado por
estructura de apoyo realizada con
soportes de aluminio inyectado de base
reforzada que aseguran una carga de
10000Kg, anclado mediante tornillo de
fijación; y regulación en altura mediante
rotación de la base. La parte superior del
soporte incorpora junta de PVC para
asegurar el perfecto asiento del panel de
acabado.  Pavimento de acabado
mediante panel de dimensiones
600x600x40 mm; formado por núcleo de
tablero aglomerado de alta densidad,
recubrimiento inferior de aluminio,
recubrimiento superior de PARKLEX,
acabado en madera NOGAL; y cantos
de PVC.  Se incluye cualquier corte,
taladro, o encaje para acoplar las rejillas,
cajas de cnexión, etc; así como el
forrado de las tapas de conexión con el
mismo material de acabado, y p.p. de
rodapié del mismo material de acabado
que el pavimento. Incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, p.p. de
mermas y roturas. Totalmente acabado. 178,640 107,27 19.162,71
5.4 P22 M2 Pavimento sobre-elevado, para una
altura total de 18-20 cm; formado por
estructura de apoyo realizada con
soportes de aluminio inyectado de base
reforzada que aseguran una carga de
10000Kg, anclado mediante tornillo de
fijación; y regulación en altura mediante
rotación de la base. La parte superior del
soporte incorpora junta de PVC para
asegurar el perfecto asiento del panel de
acabado.  Pavimento de acabado
mediante panel de dimensiones
600x600x50 mm; formado por núcleo de
sulfato cálcico inerte, recubrimiento
inferior de aluminio, recubrimiento
superior de piedra de Sant Vicencs, 20
mm de grueo, apomazada calibrada y
biselada; y cantos de PVC.  Se incluye
cualquier corte, taladro, o encaje para
acoplar las rejillas, cajas de cnexión, etc;
así como el forrado de las tapas de
conexión con el mismo material de
acabado. Incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, p.p. de mermas y
roturas. Se incluye la ejecución de la
rampa de acceso. Totalmente acabado. 31,450 238,82 7.510,89
PROJECTE D'OBRA
Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
5.5 P23 M2 Pavimento sobre-elevado, para una
altura total de 36 cm; formado por
estructura de apoyo realizada con
soportes de aluminio inyectado de base
reforzada que aseguran una carga de
10000Kg, anclado mediante tornillo de
fijación; y regulación en altura mediante
rotación de la base. La parte superior del
soporte incorpora junta de PVC para
asegurar el perfecto asiento del panel de
acabado.  Pavimento de acabado
mediante panel de dimensiones
600x600x50 mm; formado por núcleode
sulfato cálcico inerte, recubrimiento
inferior de aluminio, recubrimiento
superior de piedra de Sant Vicencs, 20
mm de grueo, apomazada calibrada y
biselada; y cantos de PVC.  Se incluye
cualquier corte, taladro, o encaje para
acoplar las rejillas, cajas de cnexión, etc;
así como el forrado de las tapas de
conexión con el mismo material de
acabado. Incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, p.p. de mermas y
roturas. Totalmente acabado. 27,390 238,82 6.541,28
Total presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS : 41.209,73
PROJECTE D'OBRA
Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
6.1 U22014 M2 Revestimiento de paredes de mediante
revestimiento porcelánico, color; recibido
con mortero de cemento y arena de
miga 1/6, incluso piezas especiales,
rejuntado y limpieza. 68,000 76,55 5.205,40
6.2 U22058 M2 Chapado de losas de piedra "Sant
Viçencs", o similar, de 2cm de espesor,
y dimensiones 60x40cm; recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4,
fijado con anclaje oculto; incluso
rejuntado y limpieza. Acabado
envejecido. 68,640 113,03 7.758,38
Total presupuesto parcial nº 6 CHAPADOS Y ALICATADOS : 12.963,78
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 6 CHAPADOS Y ALICATADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
7.1 VI01 M2 Suministro y colocación de cerramiento
de vidrio formado por por conjunto
frontal de puerta de una hoja y fijo
superior en vidrio templado y fijo lateral,
en vidrio laminado 5+5 mate. Conjunto
realizado con tubo 40x20 de acero
inoxidable acollado mediante tirantes
metalicos anclados a forjado resistente,
de forma que quede enrasada con el
falso techo; y con perfil perimetral de "U"
de acero inoxidable acollado a pared,
suelo y tubo con tornillos. Incluido
sellado perimetral de vidrio y perfil.
Puerta de vidrio de luna templada de
10mm de espesor, de dimensiones
70x210 cm; con p.p. de herrajes,
pernios, freno o bisagras retenedoras,
tirador o pomo, cerradura; fijaciones
mecánicas y remates de perimetro con
enmarcado xapa de acero inox;
totalmente instalada. 10,230 250,15 2.559,03
7.2 VI03 M2 Suministro y colocación de cerramiemto
de vidrio formado por dos hojas
correderas, en vidrio laminado 6+6 mm;
acollado mediante colocación de guia
corredera tipo KT-GLASS de la casa
"KLEIN", o similar, colocada mediante
tirantes metalicos anclados a forjado
resistente; de forma que quede
enrasada con el falso techo. Incluido
sellado perimetral de vidrio y perfil, tape
de acero inoxidable de la guia, tirador,
fijaciones mecánicas y remates de
perimetro con enmarcado xapa de acero
inox, tirador o pomo; totalmente
instalada. 16,830 242,47 4.080,77
7.3 VI04 M2 Suministro y colocación de cerramiemto
de vidrio formado por cinco hojas
correderas y replegables, en vidrio de
luna templada incolora de 10mm de
espesor; acollado mediante colocación
de guia corredera de la casa "KLEIN", o
similar, colocada mediante tirantes
metalicos anclados a forjado resistente;
de forma que quede enrasada con el
falso techo.. Incluido sellado perimetral
de vidrio y perfil, tape de acero
inoxidable de la guia, tirador, fijaciones
mecánicas y remates de perimetro con
enmarcado xapa de acero inox, tirador o
pomo; totalmente instalada. 12,915 605,33 7.817,84
7.4 U28023 M2 Suministro y colocación de conjunto de
vidrio de luna templada incolora de
10mm de espesor, formado por hoja
inferior, fijo superior y fijo lateral; con p.p.
de herrajes, pernios, freno o bisagras
retenedoras, y cerradura con llave y
manivela, tirador, fijaciones mecánicas y
remates de perimetro con enmarcado de
xapa de acero inox; totalmente instalada. 4,455 279,34 1.244,46
7.5 U28022 M2 Suministro y colocación de conjunto de
vidrio de luna templada incolora de
10mm de espesor, formado por hoja
inferior y fijo superior; con p.p. de
herrajes, pernios, freno o bisagras
retenedoras, y cerradura con llave y
manivela, tirador, fijaciones mecánicas y
remates de perimetro con enmarcado de
xapa de acero inox; totalmente instalada. 13,200 304,79 4.023,23
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
7.6 VI05 M2 Suministro y colocación de cerramiemto
de vidrio formado por una hoja
corredera, de vidrio de luna templada
incolora de 10mm de espesor; acollado
mediante colocación de guia corredera
tipo KT-GLASS de la casa "KLEIN", o
similar, colocada mediante tirantes
metalicos anclados a forjado resistente;
de forma que quede enrasada con el
falso techo.. Incluido sellado perimetral
de vidrio y perfil, tape de acero
inoxidable de la guia, tirador, fijaciones
mecánicas y remates de perimetro con
enmarcado xapa de acero inox, tirador o
pomo; totalmente instalada. 3,300 317,55 1.047,92
7.7 VI06 M2 Suministro y colocación de conjunto de
vidrio de luna templada incolora de
10mm de espesor, formado por dos
hojas inferiores y fijo superior; con p.p.
de herrajes, pernios, freno o bisagras
retenedoras, y cerradura con llave y
manivela, tirador, fijaciones mecánicas y
remates de perimetro con enmarcado de
xapa de acero inox; totalmente instalada. 5,280 342,78 1.809,88
7.8 VI07 M2 Suministro y colocación de cerramiento
de vidrio formado por fijo en vidrio
laminado 5+5,formando esquina con
conjunto frontal de puerta de una hoja de
vidrio templado, fijo superior y fijo lateral.
Conjunto realizado con tubo 40x20 de
acero inoxidable acollado mediante
tirantes metalicos anclados a forjado
resistente, de forma que quede
enrasada con el falso techo; y con perfil
perimetral de "U" de acero inoxidable
acollado a pared, suelo y tubo con
tornillos. Incluido sellado perimetral de
vidrio y perfil. Conjunto frontal de vidrio
de luna templada de 10mm de espesor,
con puerta de dimensiones 70x210 cm;
con p.p. de herrajes, pernios, freno o
bisagras retenedoras, tirador o pomo,
cerradura; fijaciones mecánicas y
remates de perimetro con enmarcado
xapa de acero inox; totalmente instalada. 12,705 297,18 3.775,67
Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA DE ALUMINIO : 26.358,80
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
8.1 ST01 Ud Grifería provista de temporizador Roca
Sprit o similar para lavabo, para agua
fria o caliente; con acabado cromado,
llaves de paso y latiguillos, serie
SPRINT, de la casa Roca, o similar.
Includo desagüe sifón cromado para
encimera lavabo.  Totalmente instalado y
en funcionamiento. 2,000 117,81 235,62
8.2 U31044 Ud Inodoro de tanque bajo HAPPENING de
la casa ROCA, color blanco, tapa y
asiento en madera lacada de caida
amortiguada, mecanismo de doble
descarga, llave de escuadra de 1/2"
cromada, latiguillo flexible de 20cm,
conexionado a la red de desagüe en
PVC de 110mm, fijación mediante tacos
y tornillos, sellado mediante silicona de
pié y magetón de salida, totalmente
instalada. 2,000 479,85 959,70
8.3 U31055 Ud Urinario módelo FIZZ de la casa
DURAVIT, color blanco, mecanismos,
fijación mediante tornillos, regulación de
descarga mediante fluxor de 1/2" (que
queda incluido en esta medición) y
desagüe mediante bote sifónico de
botella, totalmente instalado. 1,000 219,04 219,04
8.4 AP01 Ud Suministro y colocación de portarrollos
de acero inoxidable, incluido reserva de
portarollos, p.p. de tornillos y tacos de
sujección. 2,000 55,92 111,84
8.5 AP02 Ud Suministro y colocación de dosificador
de jabón, de acero inoxidable, con
déposito de plástico, p.p. de tornillos y
tacos de sujección. 2,000 62,58 125,16
Total presupuesto parcial nº 8 APARATOS SANITARIOS : 1.651,36
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 8 APARATOS SANITARIOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
9.1 U23008 M2 Pintura plástica lisa mate color, en
interiores,en paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso lijado,
mano de imprimación con plástico
diluído, plastecido, lijado y acabado. 297,130 10,94 3.250,60
9.2 U23008 M2 Pintura plástica lisa mate color, en
interiores,en paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso lijado,
mano de imprimación con plástico
diluído, plastecido, lijado y acabado. 623,890 10,94 6.825,36
9.3 U13045 M2 Revestimiento estuco MARMORINO
acabado, color a definir; estuco mural de
aspecto granulado fino a base de crema
de cal grasa y polvo de marmol, sobre
paramento existente previa aplicación de
fondo previo y reparación de
desperfectos, aplicado tres manos en
paramentos interiores. Incluso p.p. de
formación de juntas,rincones, aristas ,
remates en encuentros, totalmente
terminado. Acabado a filo de llana. 128,390 41,61 5.342,31
Total presupuesto parcial nº 9 PINTURA : 15.418,27
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 9 PINTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
10.1 U22087 Ml Encimera lavabo con faldón de 14 cm
unido a canto de inglete, de Silestone
Blanco Zeus Leather de 2cm de
espesor, incluso anclajes, pies laterales,
totalmente colocada. Incluido pica tipo
tipo alberca a inglete, orificios para
griferia, válvula automatica, traseras de
2 cm. 2,220 1.528,99 3.394,36
10.2 U28065 M2 Espejo plateado realizado con luna
incolora de 5mm de espesor, plateada
por su cara posterior, incluso canteado
perimetral y colocado pegado sobre
tablero DM, colocado. 3,300 98,14 323,86
Total presupuesto parcial nº 10 VARIOS : 3.718,22
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 10 VARIOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
11.1 SGO2 PA Ejecución de todas las medidas de
seguridad e higiene en el trabajo
necesarias, durante la ejecución de las
obras definidas en el proyecto; para que
se cumplas todas las normas de
Seguridad expuestas en el Estudio de
seguridad. Así como la realización por
parte de la constructora del plan de
seguridad. 1,000 2.052,00 2.052,00
Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD : 2.052,00
PROJECTE D'OBRA 
Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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1.1   INSTALACION ELECTRICA  
 
 
POSICION 
 
CONCEPTO 
 
CANTIDAD/Ud   
 
IMPORTE  € 
 
1.1.01  
 
Suministro y tendido de línea de 
alimentación a Nuevo Subcuadro 
Planta 1ª mediante cable RZ1-0,6/1KV 
de 5 x 16 mm² sobre bandeja 
portacables existente o bajo nuevo 
tubo protector no propagador de la 
llama Ø 40 m/m incluso material 
auxiliar, terminales, etc. 
 
 
 
 
 
 
45 ml. 
 
 
 
 
 
530,00 
 
1.1.02  
 
Suministro y montaje de Cuadro 
Secundario Planta 1ª formado por 
armario Hager o Merlin Guerin para 48  
pasos conteniendo la aparamenta del 
esquema unifilar plano I-01 totalmente 
cableado y rotulado grado de 
protección  IP54 dotado de puerta y 
llave. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ud. 
 
 
 
 
 
 
 
885,00 
 
1.1.03 
 
Suministro y colocación de equipos 
autónomos de alumbrado de 
emergencia y señalización ZEMPER 
modelo VENUS para empotrar de 209 
lúmenes autonomía 1 hora o 
equivalente, incluida perforación y 
conexión. 
 
 
 
 
    15 Uds. 
 
 
 
850,00  
 
1.1.04 
 
Suministro y colocación de equipos 
autónomos idem anteriores de 284 
lúmenes. 
 
 
 
4 Uds. 
 
 
285,00 
 
1.1.05 
Suministro y colocación de base de 
enchufe SCHUKO II+T/16 A de 
BTICINO LIGHT o equivalente color a 
determinar caja de empotrar, tapa, etc. 
completamente instalada. 
 
 
 
 
 
30 Uds.  
 
 
 
655,00 
 
1.1.06 
 
Suministro y colocación de interruptor o 
conmutador unipolar BTICINO LIGHT 
para encastrar y color a determinar 
completamente instalado. 
 
 
 
26 Uds 
 
 
525,00 
 
1.1.07 
 
Cable Cu ESO 7Z1-K (AS) de 1,5 mm² 
incluyendo suministro y colocación de 
ternas de cables unipolares (F+N+T) 
 
 
1.250 ml.  
 
 
798,00  
protegidos bajo tubo flexible incluyendo 
material auxiliar necesario. 
 
1.1.08 
 
Cable Cu ESO 7Z1-K (AS) de 2,5 mm² 
idem anterior. 
 
370 ml.  
 
355,00 
 
1.1.09 
 
Tubo flexible no propagador de la llama  
S/UNE EN-50086-2-2 de diversos 
diámetros (16-20-25-32) incluido 
suministro y montaje empotrado en 
falsos techos y paramentos. 
 
 
 
500 ml.  
 
 
 
966,00 
 
1.1.10  
 
Bandeja Rejiband 100 x 60 mm. 
suministro y montaje incluyendo 
soportes, piezas especiales, herrajes, 
etc. totalmente instalada. 
 
 
 
45 ml.  
 
 
567,00  
 
1.1.11 
 
Pequeño material y accesorios 
necesarios como cajas de derivación, 
regletas de conexión, abrazaderas 
terminales y otro material auxiliar. 
 
 
 
P.A.  
 
 
315,00  
  
TOTAL CAPITULO 1.1  
 
6.731,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2   ILUMINACIÓN
MARCA REF CONCEPTO UD. P.V.P
Recepción - Vestíbulo:
W & D 15206 Aplique pared BOX VII (escalera a Pl. Piso) 4 289,68
W & D 15224 Cristal BOX INSERT  (abajo) 4 48,26
W & D 15222 BOX INSERT A (arriba) 4 36,97
Sylvania halógena lineal DE-TH 100W 80 MM R7S 4 26,99
W & D 10101 Foco empotrado a pared mod. Themis Recta 1 49,83
W & D 10113 Themis Recta Plater Kit 1 14,11
W & D 15046 Iris/Themis Recta Recessed Housing 1 19,22
Transformador electrónico EST 70/12.380 1 9,45
Lámpara QT 12 50W 12V 1 3,26
W & D 14505 Foco doble empotrado techo aluminio mod. PLANO 3 8 308,77
Transformador electrónico EST 70/12.380 16 151,26
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 16 105,94
2x Línea de Fluorescencia  8,60m
GELESA 3100 Lámpara fluorescente mod. FREEDOM FC 35W L=1468mm 10 447,47
GELESA 3080 Lámpara fluorescente mod. FREEDOM FC 28W L=1168mm 2 80,30
GELESA 3140 Soportes laterales y central + conexión 12 24,20
GELESA 3160 Cable alimentación 2 mts con enchufe 4 10,92
OSRAM 46039 FH 35W/827 HE 20x1 Fluorescente tubular 10 75,63
OSRAM 45995 FH 28W/827 HE 20x1 Fluorescente tubular 2 15,12
2x Línea de Fluorescencia  2,75m
GELESA 3100 Lámpara fluorescente mod. FREEDOM FC 35W L=1468mm 2 89,49
GELESA 3080 Lámpara fluorescente mod. FREEDOM FC 28W L=1168mm 2 80,32
GELESA 3140 Soportes laterales y central + conexión 4 8,06
GELESA 3160 Cable alimentación 2 mts con enchufe 2 5,46
OSRAM 46039 FH 35W/827 HE 20x1 Fluorescente tubular 2 15,12
OSRAM 45995 FH 28W/827 HE 20x1 Fluorescente tubular 2 15,12
Perfil I-Max 1,9m
W & D 28800 Perfil I-MAX Profile/M Anodised 1.9 302,59
W & D 28805 I-MAX Endcap 2 39,04
W & D 21115 Steel Wire Suspensión - 10m 2 81,29
W & D 21205 Transp. POWER SUPPLY UNIT - 4m 3x075mm 1 35,37
W & D 28870 I-MAX Mod. 1xQR111 4 719,09
Lámpara HALOSPOT 111 50W 12V 4 49,74
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 3 71,04
Transformador electrónico EST 70/12.380 3 28,36
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 3 19,86
Despacho Alcalde:
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 8 189,44
Transformador electrónico EST 70/12.380 8 75,63
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 8 52,97
AXO 999axo-gen Lámpara suspendida rectangular mod. CLAVIUS marrón 1 632,77
AXO 999axo-gen Difusor metacrilato Clavius suspensión 1 40,33
Lámpara 39W 230V T5 G5  Fluorescentes Tubulares 1 9,49
SERIEN SML WALL Aplique pared mod. SML wall 170. 2 360,15
Halógena doble casquillo 118mm de 200W R7S 2 11,91
Despacho Regidora:
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 5 118,40
Transformador electrónico EST 70/12.380 5 47,26
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 5 33,10
CRONEK 42032000 Foco doble empotrado techo mod. TAUK 1 102,89
Transformador electrónico EST 105/12.380 1 10,40
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 2 13,24
BOVER LP1 97 Lámpara suspendida rectangular mod. TECKNO crema. 97cm 1 353,52
Lámpara FQ 39W/827 HO 20x1 Fluorescentes tubulares 2 18,99
MARCA REF CONCEPTO UD. P.V.P
Despacho Auxiliar
CRONEK 42032000 Foco doble empotrado techo mod. TAUK 2 205,79
Transformador electrónico EST 105/12.380 2 20,80
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 4 26,48
BOVER LP1 97 Lámpara suspendida rectangular mod. TECKNO crema. 97cm 1 353,52
Lámpara FQ 39W/827 HO 20x1 Fluorescentes tubulares 2 19,00
Sala Trabajo
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 15 355,20
Transformador electrónico EST 70/12.380 15 141,80
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 15 99,32
CARPYEN Lámpara colgante mod. AITANA. 59diam. Negra 3 705,88
Lámpara E27 100W 230V 6 6,00
Perfil mod. U85 OUT de 5m
W & D 35500 Perfil mod. U85 OUT Profile/M Anodised 5 405,08
W & D 35503 U85 OUT Endcap 2 26,58
W & D 35524 U85 OUT MOD. DOWN + PLEXI 2xT16 - FH 28W 2 259,86
W & D 35522 U85 OUT MOD. DOWN + PLEXI 2xT16 - FH 21W 3 362,72
W & D 21127 Steel Wire Suspensión - 4m 4 122,28
W & D 21205 Trans. Power Supply Unit 4m - 3x75 1 35,37
FH 28W/827 HE 20x1 Fluorescentes tubulares 4 30,25
FH 21W/827 HE 20x1 Fluorescentes tubulares 6 45,37
SERIEN SML WALL Aplique pared mod. SML wall 170. 1 180,07
Halógena doble casquillo 118mm de 200W R7S 1 5,96
Sala juntas - Office:
CARPYEN Lámpara colgante mod. AITANA. 59diam. Negra 1 235,29
Lámpara E27 100W 230V 2 2,00
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 3 71,04
Transformador electrónico EST 70/12.380 3 28,36
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 3 19,86
Lavabos
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 8 189,44
Transformador electrónico EST 70/12.380 8 75,63
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 8 52,97
Sala de Plenos
W & D 14503 Foco empotrado techo aluminio mod. PLANO 2 2 47,72
Transformador electrónico EST 70/12.380 2 18,90
Dicroica tapada superia 24º 50W 12V 2 13,24
FORMAS 5/908bis Downlight empotrado Serie Square marco aluminio 20 3.636,80
FORMAS 7/28601 Reactancia / Ballast 2x26w 7/286 Color 20 428,90
Lámpara compacta Dulux 26W 40 231,93
Tasas ECORAE 38,36
TOTAL ILUMINACIÓN 13.845,59 €
 
2.  INFORMATICA  
 
 
 
POSICION 
 
CONCEPTO 
 
CANTIDAD/Ud   
 
IMPORTE  € 
 
2.01  
 
Suministro y tendido de línea de 
alimentación a Nuevo Subcuadro 
Informática Planta 1ª con  cable 
manguera RZ1-0,6/1KV de 5 x 10 mm² 
protegido bajo tuvo Ø 40 m/m no 
propagador de la llama. 
 
 
 
 
 
45 ml. 
 
 
 
 
485,00 
 
2.02  
 
Suministro y montaje de Subcuadro 
Informática Planta 1ª formado por 
armario Hager o Merlin Guerin para 36 
pasos conteniendo la aparamenta del 
esquema unifilar plano I-02 totalmente 
cableado, rotulado y dotado de puerta y 
llave. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ud. 
 
 
 
 
 
 
1.395,00 
 
 
2.03 
 
Suministro y colocación de cajas 
CIMABOX con 2 + 2 Tomas SCHUKO 
II+T/16A-230-V y 2 Tomas RJ45 del 
tipo para empotrar en suelo técnico, 
incluyendo marcos, placas, tapas, 
mecanizado de losetas o fijación a 
suelo, etc. 
 
 
 
 
 
 
24 Uds. 
 
 
 
 
 
4.942,00  
 
2.04 
 
Suministro y colocación de torretas de 
suelo CIMABOX equipadas con los 
mismos elementos anterior, completas. 
 
 
 
2 Uds. 
 
 
  412,00  
 
2.05 
 
Cables manguera libres de halógenos  
RZ1-0,6/1KV de 3 x 2,5mm² incluyendo 
suministro y colocación, material 
auxiliar, terminales,… 
 
 
 
8 Líneas 
 
 
  975,00 
 
2.06 
 
Cable ETHERNET, de cobre de 4 x 2  
conductores, categoría 6 UTP, cubierta 
tipo FR-LS-HF (poliolefina libre de 
halógenos) incluyendo suministro y 
colocación desde Rack de voz y datos, 
conectores por ambas puntas, etc. 
 . 
 
 
 
 
 
52 Líneas 
 
 
 
 
 
2.360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.07 Suministro y colocación de latiguillos 
conexión desde cajas CIMABOX a 
puesto de trabajo, con cables 
ETHERNET con conectores por ambas 
puntas idem anterior. 
 
 
 
 
26 Ud 
 
 
 
110,00 
 
2.08 
 
Bandeja Rijiband de 100 x 60 mm. 
suministro y montaje incluyendo 
soporte, piezas especiales, herrajes, 
etc. totalmente instalada 
 
 
 
108 ml.  
 
 
1.097,00  
 
2.09 
 
Bandeja   Rijiband de 60 x 60 
suministro y montaje  idem anterior. 
 
 
60 ml.  
 
672,00 
 
2.10 
 
Suministro y montaje de canaleta 
portacables doble compartimento 
empotrada en el suelo y bajante para 
alimentación cajas informática salón de 
plenos. 
 
 
 
 
 
25 ml.  
 
 
 
 
300,00 
 
2.11  
 
Certificación de 26 x 2 puntos de voz y 
datos para categoría 6. 
 
 
 
52 Uds.   
 
 
1.857,00  
  
TOTAL CAPITULO  INFORMATICA  
 
14.557,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CLIMATIZACION   
 
 
POSICION 
 
CONCEPTO 
 
CANTIDAD/Ud   
 
IMPORTE  € 
 
3.01  
 
Suministro y montaje de equipos 
climatizadores Bomba de Calor DAIKIN 
modelo CQS 35C, incluida bancada 
soportación, apoyos antivibratorios, 
conexiones frigoríficas, eléctricas y 
material auxiliar necesario para dejarla 
en orden de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Uds. 
 
 
 
 
 
 
 8..358,00 
 
3.02  
Suministro y montaje de equipos 
climatizadores Bomba de Calor DAIKIN 
modelo CQS 50C, idem anterior. 
 
 
 
 
4 Uds. 
 
 
 
12.380,00 
 
3.03 
 
Suministro y montaje de equipos 
climatizadores Bomba de Calor DAIKIN 
modelo ZCQ 100C, idem anterior. 
 
 
 
 
2 Uds. 
 
 
 
9.000,00  
 
3.04 
 
Suministro y montaje de equipos 
climatizadores Bomba de Calor DAIKIN 
modelo ZCQ 125C, idem anterior. 
 
 
 
 
2 Uds. 
 
 
 
10.152,00  
 
3.05 
 
Suministro y montaje de Subcuadro 
Climatización formado por armario 
Hager o Merlin Guerin IP64 para 48 
pasos, conteniendo la aparamenta del 
esquema unifilar del plano I-02 
completamente cableado y rotulado 
dotado de puerta y llave. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ud. 
 
 
 
 
 
 
1.119,00 
 
3.06 
 
Cable manguera libre de halógenos 
RZ1-0,6/1KV de  5 x 16 mm²  para 
alimentación Subcuadro Climatización 
incluyendo tubo  protector Ø 40 m/m no 
propagador de la llama, terminales, etc. 
 
 
 
 
10 ml.  
 
 
 
 
118,00 
 
3.07 
 
Bandeja  Rijiband  de  200  x 60 / 100  
x 60 / 60 x 60  mm. suministro y 
montaje incluyendo soportes, piezas 
especiales, herrajes, etc. 
 
 
 
 
100 ml. 
 
 
 
1.126,00 
 
3.08 
 
Cable manguera libre de halógenos 
RZ1-0,6/1KV de  5 x 4 / 3 x 4 / 3 x 2,5 
mm² tubos protectores terminales, etc. 
y pequeño material necesario. 
 
 
100 ml.  
 
 
388,00  
 
 
3.09 
 
Sistema de renovación de aire Salón 
de Plenos incluidos impulsor y extractor 
TD-2000/315, conductos, Ø 300 y 4 + 4 
rejillas impulsión – extracción incluida 
alimentación eléctrica. 
 
 
 
 
1 Ud.  
 
 
 
1.529,00 
 
3.10 
 
Sistema de desagüe para unidades 
evaporadoras y condensadoras 
incluidas bombas, tubos PVC, 
soportaciones, conexiones y pequeño 
material. 
 
 
 
 
 
11 Ud  
 
 
 
 
429,00 
 
3.11  
 
Otro pequeño material y accesorios 
precisos. 
 
 
PA 
 
390,00  
 
 
 
TOTAL CAPITULO  CLIMATIZACION  
 
44.989,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
 
POSICION CONCEPTO CANTIDAD/Ud   IMPORTE  € 
 
4.01  
 
Suministro y montaje de tubería de 
a.e.s.s. Ø 2” incluida soportación a 
techos y paramentos, abrazaderas, 
herrajes, y accesorios. 
 
 
 
 
45 ml. 
 
 
 
1.350 
 
4.02  
 
Suministro y montaje de caja con BIE 
Ø 25 mm. puerta de cristal, válvula de 
paso y manómetro, conexión a red con 
tubo a.e.s.s. Ø 1”, etc. completa. 
 
 
 
 
1 Ud. 
 
 
 
600,00 
 
 
 
4.03 
 
Suministro e instalación de Detectores 
de Incendio doble tecnología con 
zócalo idem existentes, incluida parte 
proporcional de cable de cobre 2 x 1 
mm² libre de halógenos, tubo rígido, 
cajas de derivación y pruebas. 
 
 
 
 
 
 
9 Uds. 
 
 
 
 
 
900,00  
 
4.04 
 
Suministro y montaje de sirenas de 
alarma acústica incluida parte 
proporcional de cableado, tuvo y 
pruebas. 
 
 
 
 
2 Uds. 
 
 
 
400,00  
 
4.05 
 
Suministro y colocación de carteles de 
señalización fosforescentes normali-
zados: 
  - 1 Cartel señalización BIE  
  - 4 Carteles señalización Extintores 
  - 4 Carteles señalización SALIDA  
  - 2   Carteles   señalización     Sentido   
     Evacuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Uds. 
 
 
 
 
 
 
 
55,00 
  
TOTAL CAPITULO PROTECCION C. I 
 
3.305,00 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  AUDIOVISUALES  
 
POSICION CONCEPTO CANTIDAD/Ud   IMPORTE  € 
 
5.01  
 
Video proyector 2500 XGS.  
 
1 Ud 
 
1.562,00 
 
 
5.02  
 
Soporte para techo.  
 
 
1 Ud. 
 
100,00 
 
 
5.03 
 
Pantalla mural eléctrica 200 x 200 cm.  
 
 
        1 Ud. 
 
419,00  
 
5.04 
 
Monitor plasma 50” 1360 x 768 VGA.  
 
 
2 Ud. 
 
3.568,00 
 
5.05 
 
Soporte motorizado giro 90º para 
plasma.  
 
 
2Ud.  
 
8.382,00 
 
5.06 
 
Matriz VGA/sonido 4x4.  
 
 
1 Ud. 
 
907,00 
 
5.07 
 
Matriz video compuesto/sonido 4x4.  
 
1 Ud.  
 
642,00 
  
 
5.08 
 
Distribuidor VGA/sonido, 2 salidas.  
 
 
2 Ud.  
 
550,00 
 
5.09 
 
Distribuidor video compuesto/sonido, 3 
salidas.  
 
 
1 Ud.  
 
 
159,00 
 
 
5.10  
 
Tomas VGA/sonido PC a mesa. 
 
 
3 Ud.  
 
123,00  
 
5.11  
 
Tomas VGA/sonido/video, e puntos 
conexión. 
 
 
3 Ud.  
 
144,00  
 
5.12  
 
Cámara de video con zoom.  
 
 
1 Ud.  
 
853,00  
 
5.13 
 
 
 
Conjunto total de cables 
VGA/sonido/video.  
 
 
 
1 Ud  
 
 
1.354,00  
 
5.14  
 
Instalación completa y puesta a punto.  
 
 
P.A  
 
1.933,00  
  
TOTAL CAPITULO  5  
 
20.696,00 € 
 
6.  SONORIZACIÓN  
 
 
POSICION 
 
CONCEPTO 
 
CANTIDAD/Ud   
 
IMPORTE  € 
 
6.01  
 
Central de amplificación y control, 
montada en un mueble rack metálico de 
19” y 24 unidades de altura. Con puerta 
delantera transparente y cierre con llave. 
Incorpora: 
 
Modulo de encendida. Marca UDE mod. 
PM-21. 
 
Sintonizador AM/FM. Marca Onkyo mod. 
4210. 
 
Reproductor Cd multicarga 6 discos. 
Marca Pioneer mod. PDM-406. 
 
Central de alimentación para 60 puntos. 
Control de tonos, ajuste de sensibilidad 
entrada. Sistema Antilarsen, protocolo de 
funciones. Tres salidas conexión. Marca 
UDE mod. SC-400. 
 
Distribuidor de señales, 10 salidas XLR. 
Balanceo 0 dB 600W, 10 salidas jack 6 
mm. Asimétrica -10 dB 600 W. Marca 
UDE mod. GR-20. 
 
Amplificador de 100W rms. Alimentación 
230 V a.c. 4 entradas configurables. 1 
Auxiliar. 2 Salidas grabación /0dBm. 
Doble control de tono. Ancho banda 100-
15000 Hz. Distorsión -1%. Preparado 
para incorporar carta antilarsen WX-19. 
Relé de prioridad entrada 1 sobre 5. 
salida 4 – 8 Ohms/100V. Marca UDE 
mod. AX-109. 
 
Amplificador de 200W rms. Alimentación 
230 V a.c. 6 entradas configurables. 
Salida de señal  /0dBm con mando. 
Salida de grabación +10 dBm. Toma de 
inserción para EG-31. Doble control de 
tono. Ancho de banda 50-18000 Hz. 
Distorsión <1%. Preparado para 
incorporar carta antilarsen  WX-19. 
salida 4 – 8 Ohms/100V. Marca UDE 
mod. AX-209. 
 
Módulo antilarsen digital automático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gama UDE. Marca UDE mod. Wx- 19. 
 
Kit de montaje para MR-001/M en rack 
mod. WM-200. 
 
Escuadras para rack 1 Ud Marca UDE 
mod WX-1, 2 Ud mod WX-2 i 3 Ud mod 
WX-3R. 
 
Rejas de ventilación, kit de ruedas con 
freno y totalmente cableada y verificada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.434,45 
 
 
6.02  
 
Pupitre presidente con micrófono. Led 
indicador “hablar”. Pulsador de prioridad, 
pulsador “hablar”. Altavoz de recepción. 
Marca UDE mod. SC-401.  
 
 
 
 
1 Ud. 
 
 
 
354,92 
 
 
6.03 
 
Pupitre delegado con micrófono. Led 
indicador “hablar”. Pulsador “hablar”. 
Altavoz de recepción. Marca UDE mod. 
SC-402. 
 
 
       
 
     27 Ud. 
 
 
 
8.198,82 
 
6.04 
 
Columna acústica ultralineal. Potencia 20 
W. Impedancia 12 W/100 V. Ancho 
banda 100-15000 Hz. Presión acústica 
89 dB. Dispersión 140x35º. Construcción 
en aluminio ABS. Marca UDE mod. AC-
60. 
 
 
 
 
 
 
4 Ud. 
 
 
 
 
 
764,08 
 
6.05 
 
Micrófono electrodinámico de mano 600 
W. Supercardiode con interruptor. Ancho 
banda de 60-18000 Hz. Sensibilidad (0 
dB=1V/mbar)-75 dB. Marca UDE mod. 
CM-600. 
 
 
 
 
 
1Ud.  
 
 
 
 
101,85 
 
6.06 
 
Pie extensible. Marca UDE mod. TM-156. 
 
 
1 Ud. 
 
40,75 
 
6.07 
 
Base mural intemperie ABS para 
conexión microfónica mediante conector 
XLR. Marca UDE mod. WM-59. 
 
 
1 Ud.  
 
 
32,85 
  
 
6.08 
 
Atenuador de 60 W con caja de empotrar 
y superficie. Linea 100 V. Sistema de 
prioridad para 3 y 4 hilos. Marca UDE 
mod. AP.60. 
 
 
 
 
1 Ud.  
 
 
 
 65,37 
    
6.09 Caja acústica de 25 W. 2 vias. Ancho 
banda 100-20000 Hz. Impedancia 8 
W/100 V. Presión acústica 88 dB. Marca 
UDE mod. AP-625. 
 
 
 
2 Ud.  
 
 
168,00 
 
 
6.10  
 
Caja acústica de 25 W. 2 vias. Ancho 
banda 100-20000 Hz. Impedancia 8 
W/100 V. Presión acústica 88 dB. Marca 
UDE mod. APA-640. 
 
 
 
 
3 Ud.  
 
 
 
428,64  
 
6.11  
 
Montaje y puesta a  punto.  
 
 
1 Ud.  
 
966,39  
  
TOTAL CAPITULO  5  
 
19.547,12 € 
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CONCEPTO UD. P.V.P
Recepción - Vestíbulo: 3.075,50
* Mostrador Recepción 280x55cm  formado por un sobre en Nogal
de 5cm de grueso que apoya sobre 1 cajonera fija de 3  cajones  y 
una gaveta. El interior será de Melamina. 1
* Suministro y colocación de vinilo adhesivo impreso a color, 4,10 x 3,15 m
para puerta de 5 hojas. 1
Despacho Alcalde: 11.373,70
* Mesa despacho 200x90cm en madera de Nogal con patas de 
10x10 cm también en Nogal y rompejuntas en inox. 1
* Mueble Librería detrás mesa 360x45cm, formado por 1base de
puertas y gavetas en Nogal e interior de melamina. Sobre esta se
encuentran estantes de 2cm, también en Nogal. Marco de tapetas
que envuelven el mueble de DM para pintar. 1
* Mesita Auxiliar 70x70 cm con sobre de Nogal y patas en Inox mate.
(no incluye estructura mesa inox) 1
* Mesa Reuniones Sala TV 200x90 cm Nogal (igual Mesa Alcalde) 1
* Conjunto Armario Sala TV + Plafonado columna de 124x44 cm
en Nogal con delgas. El interior compuesto por estantes graduables 
y 3 cajones se realizará en melamina. 1
Despacho Regidora: 7.920,00
* Mesa despacho Regidora 220x80cm en madera de Nogal con patas
de 10x10cm y rompejuntas también en Nogal. 1
* Buck lateral 110x35cm en Nogal formado por 2 puertas con  
tiradores en inox y 3 cajones. Su interior serà en Melamina. 1
* Armario alto 310x47cm en Nogal formado por 6 puertas.Interior 
en melamina, compuesto  por estantes graduables, cajonera y barra. 1
* Estantes 70x47cm de 4cm de grueso en madera de Nogal . 4
* Mesa Reuniones 120x80, patas de 10x10 y rompejuntas en Nogal. 1
CONCEPTO UD. P.V.P
Despacho Auxiliar: 5.958,31
* Mesa despacho 220x80cm en Nogal con patas de 10x10cm y
rompejuntas también en Nogal. 1
* Buck lateral 110x35cm en Nogal formado por 2 puertas con  
tiradores en inox y 3 cajones. Su interior serà en Melamina. 1
* Armario 355x50 cm realizado en Nogal, formado por 5 puertas con 
tiradores inox.El interior compuesto por estantes graduables,cajonera
y barra para colgar, se realizará en melamina. Más 4 estantes de 4cm
y 100cm de ancho en Nogal. 1
Sala Trabajo: 15.285,32
* Conjunto Mueble Bajo de 1020x45 cm formado por gavetas con
cajones interiores y puertas. Todo en Melamina. 1
* Sobres de mesa 190x160 cm  apoyan en el mueble y con un pie 
lateral.  Todo se realizará en Melamina. 3
* Librería baja  separador 493x60cm compuesto por un marco 
perimetral de 5cm en Nogal;  que envuelve estantes y montantes de
2cm de grueso,  en Melamina. Sin trasera. 1
* Mueble Alto para impresoras,493x60cm con 1 base de puertas y
cajones. 1 hornacina de 60cm y estantes de 2cm. Todo en Melamina.
Con marco perimetral de 5cm de grueso y 45 de fondo en Nogal. 1
* Mueble Alto para impresoras de 156x60 con marco perimetral de 
5cm y 60 en madera de Nogal;  que envuelve estantes de 2cm y 3cm
en Melamina. Algunos son regulables y otros extraíbles con guías. 1
Sala juntas - Office: 1.311,10
* Mesa juntas 220x100cm  en madera de Nogal con patas de 10x10
cm y rompejuntas también en Nogal. 1
Lavabos: 2.660,85
* Mueble lavabo común 175x50cm formado por mueble bajo
encimera con 3 puertas batientes. En Melamina. 1
* Mueble alto lavabo 3 puertas, una  para limpieza.Todo Melamina. 1
* Mueble bajo picas lavabo Mujeres 110x45cm formado por 2 
puertas practicables. Todo en Melamina 1
Sala de Plenos: 13.847,60
Conjunto mesas Sala Plenos:
* Mesa presidencial 454x50cm en madera de Nogal, con faldón y 
patas laterales de 5cm. 1
* Mesas laterales fijas  426x50cm en madera de Nogal, con faldón y 
patas laterales de 5cm. 2
* Mesas laterales correderas 146x50cm  en madera de Nogal, con 
faldón y patas laterales de 5cm. (estructura interior de hierro y guias 4
suelo no incluidas)
* Mesa escribientes de 88x120cm en madera de Nogal, con faldón  y
patas laterales de 5cm. 1
* Faldones y montaje de piezas de mamperlanes para desniveles de
suelos de la sala de plenos. Realizados en madera de nogal macizo
barnizado. 1
Tiradores y metalistería ebanistería 1.500,00
TOTAL EBANISTERÍA 62.932,38 €
MARCA REF. CONCEPTO UD P.V.P TOTAL
Recepción - Vestíbulo: 1.889,25
JG GROUP FRANCA * Silla giratoria, regulable en altura y respaldo alto según
FM 00.215.G.2 características. 2 655,80
JG GROUP ONLINE * Módulo de 70X68X73 cm, de estructura pintada en aluminio
6111 B5 J2 mate texturado monocasco en palisandro color, natural 3 1.233,45
Despacho Alcalde: 4.498,38
JG GROUP FRANCA * Silla giratoria, regulalbe en altura y respaldo alto según
FM 00.215.G.2 características. 1 327,90
JG GROUP CHANGO * Silla de cortesia, estructura metálica polida con brazos 8 2.270,48
CH20 130 PT G,2 metálicos y asiento y respaldo tapizado.
EMMEGI KEA * Butaca de espera de 93x77x80 cm, carcasa de tubo de acero
2,5 cm de diàmetro y 2 mm de grsosr, version negro. 2 1.900,00
Despacho Regidora: 2.030,76
JG GROUP FRANCA * Silla giratoria, regulalbe en altura y respaldo alto según
FM 00.215.G.2 características. 1 327,90
JG GROUP CHANGO * Silla de cortesia, estructura metálica polida con brazos 6 1.702,86
CH20 130 PT G,2 metálicos y asiento y respaldo tapizado.
Despacho Auxiliar: 895,52
JG GROUP FRANCA * Silla giratoria, regulalbe en altura y respaldo alto según
FM 00.215.G.2 características. 1 327,90
JG GROUP CHANGO * Silla de cortesia, estructura metálica polida con brazos 2 567,62
CH20 130 PT G,2 metálicos y asiento y respaldo tapizado.
Sala Trabajo: 1.868,34
JG GROUP FRANCA * Silla giratoria, regulalbe en altura y respaldo alto según
FM 00.215.G.2 características. 6 1.868,34
Sala juntas - Office: 1.702,86
JG GROUP CHANGO * Silla de cortesia, estructura metálica polida con brazos 6 1.702,86
CH20 130 PT G,2 metálicos y asiento y respaldo tapizado.
Sala de Plenos: 24.345,80
JG GROUP RHYTMO * Silla giratoria, regulabe en altura y respaldo alto, sistema
R10.215.G.2 sincronizado con mecanismo en función del peso de la persona
que lo utiliza, regulación de tensión, elevación con gas y base
de aluminio con 5 terminales. 26 11.700,00
JG GROUP RHYTMO * Silla giratoria , respaldo alto y graduable, sistema sincronizado
con mecanismo en función del peso de la persona que lo
utiliza, regulación de tensión, brazos regulables, elevación a
gas y base de aluminio de 5 terminales. Con reposacabezas. 1 601,00
ENEA COMA * Taburete metálico de 69 cm, altura asiento y respaldo  
98 cm, altura, resposapies color a determinar. Asiento en
polipropileno respaldo medio o alto color a determinar. 2 353,60
OKEN ALOE * Bancada de 5 plazas de 250 x 58 x 82 cm, placa de 
aluminio y monoscaco en madera de haya con asiento
tapizado grupo 2, color a determinar. 4 5.756,20
OKEN ALOE * Bancada de 4 plazas de 200x58x82 cm, placa de aluminio
y monoscaco en madera de haya color natural con asiento
tapizado grupo 2, color a determinar. 5 5.935,00
SUMA TOTAL 37230,91
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FAÇANA PRINCIPAL                                                                                      fig. A. 0 
 
 
 
 
 
FAÇANA SUD                                                                                                 fig. A. 1 
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FAÇANA EST                                                                                                  fig. A. 2 
 
 
 
 
FAÇANA OEST                                                                                                fig. A. 3 
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Vestíbul Alcaldia  (Finalitzada la fases d’enderroc i estintolaments)    fig. A. 4 
 
 
  
 
 
Vestíbul Alcaldia  (Obra finalitzada)                                                                                                fig. A. 5 
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Sala de Plens  (Finalitzada la fases d’enderroc i estintolaments)             fig. A. 6 
 
 
 
 
Sala de Plens  (Obra finalitzada)                                                                                                       fig. A. 7 
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Sala de Plens  (Finalitzada la fases d’enderroc i estintolaments)             fig. A. 8 
 
 
 
 
 
Sala de Plens  (Obra finalitzada)                                                                                                       fig. A. 9 
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Despatx Alcalde  (Finalitzada la fases d’enderroc i estintolaments)     fig. A. 10 
 
 
 
 
 
Despatx Alcalde  (Obra finalitzada)                                                                                               fig. A. 11 
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Sala Administració  (Finalitzada la fases d’enderroc i estintolaments) fig. A. 12 
 
 
 
 
 
Sala Administració  (Obra finalitzada)                                                                                           fig. A. 13 
 
